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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi sangat pesat ditandai dengan beredarnya berbagai jenis mesin 
dengan kontrol otomatis. Salah satu mesin dengan kontrol otomatis adalah vending machine. 
Vending machine merupakan mesin yang dapat mengeluarkan barang-barang seperti makanan 
ringan, minuman soda, alkohol, rokok, tiket, koran, smartphone, emas dan permata secara 
otomatis setelah memasukkan sejumlah uang koin atau uang kertas. Vending machine yang 
sudah beredar memiliki beberapa keterbatasan yaitu pembeli harus memasukan uang sesuai 
dengan jumlah nominal yang telah ditentukan, uang yang telah masuk harus diambil secara 
periodik, data pembeli tidak dapat diketahui dan lain-lain. Untuk mengatasi keterbatasan 
tersebut timbul gagasan untuk membuat sebuah sistem warung mandiri digital. 
Warung mandiri digital merupakan warung atau toko yang menjual berbagai jenis 
barang-barang kebutuhan tanpa ada penjaga atau orang yang melayani. Proses transaksi pada 
warung mandiri digital yaitu pembeli harus mendaftarkan sidik jari dan memiliki nilai deposit. 
Nilai deposit dan data sidik jari akan disimpan pada database. Sebelum melakukan transaksi 
pembelian sistem warung mandiri digital akan menghitung nilai deposit pembeli. Jika nilai 
deposit pembeli mencukupi, maka proses pembelian dapat dilakukan pada warung mandiri 
digital. Jika nilai deposit tidak mencukupi, maka pembeli harus mengisi nilai deposit terlebih 
dahulu. Oleh karena itu diperlukan sebuah vending machine yang dapat menunjang warung 
mandiri digital.  
Vending machine telah dirancang dan dibuat oleh peserta skripsi sebelumnya. Pada 
vending machine yang telah dibuat belum diterapkan pengendalian mekanisme pengeluaran 
produk secara terprogram yang mengakibatkan produk akan keluar secara terus menerus ketika 
vending machine dalam kondisi ON. Oleh karena itu perlu diterapkan sebuah pengendalian 
mekanisme pengeluaran produk pada vending machine. Dengan diterapkannya pengendalian 
mekanisme pengeluaran produk diharapkan vending machine dapat menunjang sistem warung 
mandiri digital.  
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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi sangat pesat ditandai dengan beredarnya berbagai jenis mesin 
dengan kontrol otomatis. Salah satu mesin dengan kontrol otomatis adalah vending machine. 
Vending machine merupakan mesin yang dapat mengeluarkan barang-barang seperti makanan 
ringan, minuman soda, alkohol, rokok, tiket, koran, smartphone, emas dan permata secara 
otomatis setelah memasukkan sejumlah uang koin atau uang kertas. Vending machine yang 
sudah beredar memiliki beberapa keterbatasan yaitu pembeli harus memasukan uang sesuai 
dengan jumlah nominal yang telah ditentukan, uang yang telah masuk harus diambil secara 
periodik, data pembeli tidak dapat diketahui dan lain-lain. Untuk mengatasi keterbatasan 
tersebut timbul gagasan untuk membuat sebuah sistem warung mandiri digital. 
Warung mandiri digital merupakan warung atau toko yang menjual berbagai jenis barang-
barang kebutuhan tanpa ada penjaga atau orang yang melayani. Proses transaksi pada warung 
mandiri digital yaitu pembeli harus mendaftarkan sidik jari dan memiliki nilai deposit. Nilai 
deposit dan data sidik jari akan disimpan pada database. Sebelum melakukan transaksi 
pembelian sistem warung mandiri digital akan menghitung nilai deposit pembeli. Jika nilai 
deposit pembeli mencukupi, maka proses pembelian dapat dilakukan pada warung mandiri 
digital. Jika nilai deposit tidak mencukupi, maka pembeli harus mengisi nilai deposit terlebih 
dahulu. Oleh karena itu diperlukan sebuah vending machine yang dapat menunjang warung 
mandiri digital.  
Vending machine telah dirancang dan dibuat oleh peserta skripsi sebelumnya. Pada 
vending machine yang telah dibuat belum diterapkan pengendalian mekanisme pengeluaran 
produk secara terprogram yang mengakibatkan produk akan keluar secara terus menerus ketika 
vending machine dalam kondisi ON. Oleh karena itu perlu diterapkan sebuah pengendalian 
mekanisme pengeluaran produk pada vending machine. Dengan diterapkannya pengendalian 
mekanisme pengeluaran produk diharapkan vending machine dapat menunjang sistem warung 
mandiri digital.  
1.2 Tujuan 
Tujuan skripsi ini adalah membuat program pengendali mekanisme pengeluaran produk 
makanan dalam kemasan pada vending machine yang telah dirancang dan dibuat oleh peserta 
skripsi sebelumnya. Program pengendali mekanisme pengeluaran produk makanan dalam 
kemasan pada vending machine ini diharapkan dapat mengeluarkan satu buah makanan dalam 
kemasan setiap kali program pengendali diberi nilai input. 
1.3 Batasan Masalah 
Agar penulisan laporan skripsi dapat dibahas lebih jelas dan terarah perlu adanya 
pembatasan masalah. Masalah yang akan dibahas yaitu:  
1. Membuat program pengendali mekanisme pengeluaran produk makanan dalam kemasan 
pada vending machine yang akan diterapkan pada warung mandiri digital, 
2. Program pengendali mekanisme pengeluaran produk makanan dalam kemasan pada 
vending machine hanya dapat digunakan melalui identifikasi sidik jari, dan 
3. Komponen utama pengendali mekanisme pengeluaran produk adalah papan Arduino 
Mega 2560. 
1.4 Manfaat 
Manfaat yang dapat diperoleh dari skripsi pengendali mekanisme pengeluaran produk 
makanan ringan dalam kemasan pada vending machine adalah: 
1. Memahami prinsip kerja rangkaian sistem pengendali mekanisme pengeluaran produk 
makanan dalam kemasan, 
2. Rangkaian sistem pengendali dapat diterapkan pada vending machine yang telah dibuat 
oleh peserta skripsi sebelumnya, dan 
3. Memahami cara mengeluarkan satu buah produk makanan dalam kemasan setiap kali 
program diberi nilai input. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Laporan skripsi ini disusun bab demi bab dan terdiri dari lima bab. Isi masing-masing bab 
adalah sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan, batasan masalah, manfaat, dan sistematika 
penulisan. 
BAB II TEORI DASAR 
Pada bab ini dibahas tentang sebuah sistem pengendali, vending machine, kajian 
pengendalian pada vending machine yang sudah ada, fingerprint scanner, arduino, motor DC, 
LCD (liquid crystal display), proximity sensor, rela dan arduino software (IDE).  
BAB III SISTEM PENGENDALIAN MEKANISME PENGELUARAN PRODUK 
Pada bab ini dibahas tentang rangkaian pengendali pada vending machine, rangkaian 
sensor biner, instalasi sistem pengendalian mekanisme pengeluaran produk pada vending 
machine dan program pengendalian mekanisme pengeluaran produk. 
BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA HASIL PENGUJIAN 
Pada bab ini akan dibahas tentang pengujian fingerprint scanner, pengujian program 
pengendalian mekanisme pengeluaran produk pada vending machine dan analisa hasil 
pengujian.  
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang 
telah dilakukan pada pengendalian mekanisme pengeluaran produk makanan dalam kemasan 
pada vending machine. 
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